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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que la Real orden de 21 del corriente mes, in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 138, por la que se dis
pone quede excedente el Capitán de Navío D. Antonio
Batalla y Díaz, sea rectificada en el sentido de que dicho
jefe debe percibir sus haberes por la Habilitación de la
Comandancia de Marina de Valencia.
30 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente del Ministerio.
Nombra Jefe del segundo Negociado de la Sección de
Personal de este Ministerio al Capitán de Fragata don
Adolfo Leria López.
36 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corto,
Capitián General del Departamento de Cádiz, • Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Dispone sz.., circule en Marina que por Real orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros, fecha 21 de junio
próximo pasado, ha sido nombrado el Capitán de Corbeta
D. Trinidad Matres y García para formar parte de la
junta Técnica e Inspectora de radiocomunicación, como
Vocal p‘ermanente de la misma, en representación de este
Ministerio, en sustitución del Jefe de igual empleo don
Manuel Nieto Antúnez, que ha pasado a otro destino.
1? de julio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente del Ministerio.
S 2flores
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Gener
Riestra quede en expectación de destino en esta Corte,
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percibiendo sus haberes por la Ha1ilitaCi6n General de
este Ministerio.
30 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e In
tendente del Ministerio.
CARVI A.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Te
niente de Navío D. Angel González López, de dotación
en el submarino C-2, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia reglamentaria para Ferrol, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo empezar a disfrutarla a
partir del día 19 de julio próximo, fecha en que cumple
los dos años en dicho destino; y percibiendo sus haberes
por la Habilitación General &Á Departamento de Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de junio de 1930.
CARvIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena e Intendente del Ministerio.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: En vacante producida por pase a la re
-,erva del Contramaestre mayor, graduado de 'Teniente de
Navío, D. Manuel Dopico Suárez, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido promover= a su inmediato empleo, con anti
güedad de 26 del corriente mes, al primer Contramaestre
D. Manuel Vázquez García, que es el de mayor antigüe
dad en su escala declarado apto para el ascenso, debiendo
en su nuevo empleo quedar afecto a la Sección de Carta
gena.
rme de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efecto-- —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 30 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol
Cartagena, Ordenador de Pagos, Interventor Central e
Intendente del Ministerio. .
-
9
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones nú
meros 3.672 y 3.672 B, del Comandante Gneral de la
Escuadra, fecha 20 del actual, de haber anticipado dos
meses de licencia, como prórroga a la que disfruta, al pri
rnz:r Maquinista, de la dotación del crucero Bl'as Lezo,
D. José Manuel Nogueiras Manzanera, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Personal, ha tenido a bien aprobar lo dispuesto por la
citada Autoridad, debiendo cesar en la Escuadra el citado
Maquinista y pasar a continuar sus servicios al Departa
mento de .Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ef ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madri4,
30 de junio de 1930.
CARV I A.
Sres. Contralmirante Jefe 'de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz y Coman
dante General de la Escuadra.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Se dispone que el primer Torpedista-electricista D. Ma
riano Alvariño cese en su actual destino y pase a continuar
sus servicios a este Ministerio.
30 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección *de Personal,
Almirante Jet de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, .Direc
tor General de Campaña y de los Servicios de Estado Ma
yor, Ordenador de Pagos, Interventor Central e inten
dente del IVIinisterio.
==0= =,
CARNIA.
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Plantillas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
!o que indicó la Escuela de Aeronáutica y lo propuesto
por la Dirección General de Aeronáutica, se ha dignado
disponer que la plantilla de personal para la primera pa
trulla de las dos que constituirán la escuadrilla "Dornier
l-fispano", sea la siguiente, quedando destinados a ella
los Oficiales y subalternos que se relacionan :
Jefe de escuadrilla, piloto del "D'ornier B", Teniente
de Navío, aviador naval, D. Luis Cellier Sánchez.
PLANTILLA
Dornier A.
PERSONAL (ILTE SE NOMBRA
Un Teniente o Alférez de
Navío, observador naval.
Un primer Contramaestre,
piloto subalterno naval.
Alférez de Navío D. Fernan
Cano Manuel, observador
naval.
Segundo Contramaestre de
Aeronáutica D. Jaime Pla
nas Pujol, piloto subalter
t no naval. -
Un segundo Contramaes- Maestre de Aeronáutica Jo
tre, mecánico en vuelo. sé Sñnchez Mariscal, me
cánico en vuelo.
Un Maestre piloto. Maestre de Aeronáutica na
val Manuel Talo, piloto.
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PLANTILLA PERSONAL QUE SE NOMBRA PLANTILLA
Un Maestre ametrallador
radio-bombardero.
Un Maestre mecánico en
vuelo.
Maestre de Aeronáutica
Eduardo Hernández, ame
trallador - radio - bombar
/ dero.
Cabo de Aeronáutica Fran
cisco Olid, mecánico en
I vuelo.
Dornier B.
Un Teniente de Navío,
aviador y. observador na
val (Jefe de la escuadri
lla).
Un primer 'Contramaestre
ametrallador-Jradio-bom
bardero.
Un segundo Contramaes
tre, piloto subalterno na
val.
Un segundo1 Contramaestre,
mecánico en vuelo.
Un Maestre ametrallador
radio-bombardero.
Un Maestre mecánico en
vuelo.
Teniente de Navío D. Luis
Cellier Sánchez, aviador y
observador naval.
1,9r
Segundo Contramaestre de
Aeronáutica D. Ramón
Jaén Molina, *ametrallador
,
radio-bombardero.
Maestre de Aeronáutica Ja
vier Jover, piloto.
Maestre de Aeronáutica Vi
cente Gimen°, mecánico
; en vuelo.
Maestre de Aeronáutica
Adrián Bragado Gallard,
ametrallador - radio - bom
bardero.
Dornier C.
Un Teniente o Alférez de
Navío, obervador naval.
Un primer. Contramaestre, Segundo Contramaestre de
piloto subalterno naval. Aeronáutica D. José Otero
j Lorenzo, piloto subalterno
naval.
Un segundo Contramaes- Maestre de Aeronáutica An
tre, mecánico en vuelo. tonio Sánchez Navarro,
mecánico en vuelo.
Un Maestre piloto. Maestr e de Aeronáutica
Agustín Trujillo Holgado,
'
Un Maestre ametrallador
radio-bombardero.
Un Maestre Mecánico en
vuelo.
Servicios
piloto.
Maestre de Aeronáutica Ra
món Casademunt, ametra
llador - radio - bombardero.
Cabo de Aeronáutica Ricar
do Vergoñés, mecánico en
vuelo.
generalless- de la escuadrilla.
Un primer Contramaestre,
mecánico en vuelo.
Un Maestre mécánico en
vuelo.
Ocho marineros de primera
(
Segundo Contramaestre de
Aeronáutica D. Luis Az
cárate Escudero, mecánico
en vuelo.
Maestre de Aeronáutica An
tonio Sánchez Ruiz, Mecá
nico en vuelo.
Francisco Llaudix Boix, Pe
' dro Cisa 1Botey, Pablo
Quince marineros de
gunda.
PERSONAL QUE SE NOMBRA
Guasch Soler, Serafín Sa
bater Vilella (1).
se- Amado° Nebot Nebot, Jo
sé Miró Marín, Elías Gar
cía Zaera, Marino Gubern
Gasull, Raimundo A. Jo
, sé Sentis, Ramón Beula
Coll, José Belbena Jabert,
Vicente Donyach Ayet (I).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. • E. muchos años.—
Madrid, 3o de junio de 1930.
CARVIA•
Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal, Capitán General del De
partamento de Cartagena e Intendente del Ministerio.
Señores...
(i) Los restantes se completarán con 1,), once mari
neros de segunda que se designen.
==o==
SECCION DE ESCUELAS
Circulkir.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Escuelas,
se ha servido disponer se saque a concurso, con sujeción
a los preceptos reglamentarios que dispone la Real orden
de 14 de enero último (D. O. núm. 19), rectificada en el
D'Amo OFICIAL' número 27, que modifica el vigente re
glamento del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, la
plaza de profesor de la asignatura de "Prácticas de nave
gación, derrotas y,reglamento de abordajes", a cuyo con
curso podrán concurrir los Tenientes de Navío que cuen
ten, cuando menos, con tres arios de empleo.
El plazo para la admisión de solicitudes terminará en
este Ministerio el día 15 del próximo mes de julio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de. junio de 1930.
Señores...
_____=o=
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. SI.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar
la unida relación de las comisiones del servicio desempe
ñadas durante el mes de abril último por el personal afecto
al Departamento de Cádiz ; sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OncIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a._ V. E. muchos arios.
Madrid, Io de junio de 11930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
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DEPARTAMENTO DE CADIZ
REL S.GION detallada de todas las comiiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por. Real decreto de la
Cuerp; s o Dependencias
General. ..
Infantería de Marina.
General.
..
• •
• • • •
Idem.. • • • •
Sanidad.. • • • • • •
Idem.. • • • •
'Infantería de Marina.
[Administrativo.
General. •
Infantería de Marina.
[dem..
G-eneral. • ..
Jurídiéo.. • •
Infantería de Marina.
Maquinistas..
Condestables.. • • •
Escribiente... • . •. .
Infantería de Marina.
Maquinistas..
• •
• •
Infantería de Marina.
dem .
I
1(lem.. • • • • ••
Idern.. • •
Marinería.. ..
Celadores • de puerto.
I- dem . . • • • • •
Auxiliares oficinas. .
,uxiliares semáforos.
Celadores de puerto.
Idem..
-
Mem.. • •
Sanidad... • • • • • •
• • • •
•
•
•
CLASES
• •
:apitán de Corbeta. .
2omandante. .
:.a.pitán de Corbeta..
Capitán de Navío. ..
Teniente de Navío. .
Médico primero.
-..egundo_ practicante.
andante.
Comisario. . • .
. .
General. .•
Maquinistas..
Operario de máquinas.
íngenieros.
Telem.. • • • •
kuxiliar. almacenes. .
"elad.ores de puerto.
I-de,rn.. • • • -
14én-h.
;Celadores. de puerto. ..
. •
..
• • • •
• •
..~1~111~~•1••■••••••■•1
NONA ERRES -
Capitán de Navío. ..
Alférez. • . • •
ornandante. .
-Temporero. . •
Teniente de Navío. .
rte. Auditor segunda.
Sargento... ..
Jlicial primero...
Primero .graduado.
Temporero. ..
Soldado.. ..
()field_ primero. .
Teniente. e.e.
Sargento...
Idem...
Alférez. ..
Sargento...
Capitán. ..
Maestre. .. • •
De segunda.
Idem...
Tercero. .. • •
Ordenanza..
De segunda.
Idem... . • • •
Idem...
Médico primero.
• •
•
• •
• •
• . • •
•
•
• •
D. Manuel Garcés de los Fayos.
D. Francisco Ristori y .Guerra. .
D. Julián Sánchez Erostarbe.
Sr. D. Sebastián Noval de Celis.
D. Marcial Gamboa y Sánchez.
D. José Hidalgo Delgado.. • .
D. Celestino García Castaño.. ..
D. Ramón Fernández Teruel.. .
D. Lorenzo Prat Delcout..
• • • •
• •
• •
•
• •
• •
• •
•
• •
Sr.- D. 'Rafael Martos Peña. ..
.D. Alejandro Pérez Escarabajal.
D. F(,1derico Rey Joly. . . . . . .
D. Joaquín Sánchez Borrego.. ..
D. José María Pazos Hernández. • •
). Humberto Girauta Linares.
D. Manuel Romero Gálvez. • •
Ramón Nieto Sores.. . • ..
D. Antonio Calderón Gálvez..
D. Agustín Medina..
Aurelio Márquez Gutiérrez..
D. José de la Vega Morales..
Idem...
Capitán de Fragata. .
Primero... ..
Inspector.. .. •
Auxiliar... .
De segunda. • •
De. primera. ..
De segt-Inda.
Mem.. • •
Capitán de Navío.
De .primera...
•
• •
• , •
•
1
D. Juan Conforto Thomas.. • •
José Romero Menéndez. ..
ManUel Amores Melini. .
D. Enrique Campelo Morón..
Francisco Celis Martínez.. ..
D. Martín Carrero Garrido. ..
Manuel Ruiz Ocafía.
José Martín Torrez..
‹.afael Sánchez Pavón.
D. Juan Laureano Quintero...
Fernando A. Vázquez Iglesias.
Fra,nciscó Rodríguez Pardesa..
Vlanuel Rodríguez.. ..
Vicente Santiago.. ..
Ramón Montero Urce..
D. Rafael Castro Carmona,. • •
Artículo del
Reglamento
o R. O. en que
están
e u r U id aS
El mismo. .. • •' • • • • • •
D. Miguel A. Liaño y La:valle. .
D. José Vázque,z :Morales. .. • •
Enrique Monteio Moral&s..
Sr. D. José Togores y Balzola..
D. Antonio Castell de Luna.. :• .
Ricardo Romero Prieto. ..
D. Rafael Beltrán Silva.. • • •
Rafael Aguilar Liedesma..
Vic2nte Santiágo. • .
Sr. D. Ramón Martínez del Moral:
D. José Martín Torres. .. ... •
•
.411•1~~117
PUNTO
De su residencia
Sa'n Fernando.
San Fernando.
Sevilla.. ..
Las Palmas ..
San Fernando.
Idem... • • . •
Idem... • .
Cádiz. • • • •
San, Fernando.
Idem,... . • • •
Conil... .
Idem.... .. ..
Sanlúcar... ..
San Fernando. . .
Idern... .
Idem... ..
• ..
..
..
..
Fuenieventura. . •
Ideni... .. .. • •
San Fernando.
Idem... .. ..
Tdem. • • • • • • • •
ídem..
Idem.
.. .. ..
..
1dein.
• • • • • .. • •
.
"
• • • •
• •
ídem.
•
..
• •
'dem...
• • •
•
• •
• • • •
1:artagena.. .. •
Las PalmaS
.
..
..
Cádiz... .. .. • .
San Fernando. • •
C'artagl2na.. .. • .,
...
. .
•
. . .
..
Las Palmas .. . •
Tde,m. ••• .. .. ..
San Fe,. nand.o.
• •
•
• •
• •
• •
• • •
• •
Idern...
Idem... 10
Idem...
Idem....
'dem... •
Tenerife. ..
Tdern.
Las Palmas
Idem.
•
•
•
•
•
)(.1• •
•
OC
• •
• •
• •
• •
e.
e.
• •
, .• •
Donde tuvo loar la
eomis óii
Madrid ..
Conil-Barbate.
Sevilla.. •.. .
Madrid ..
Bahía, Gando.
Puerto Real..
Idem...
Málaga.
• •
Cádiz...e.
Barbate. . • • •
. •
• •
(lhipiona... • •
, • •
Iclein.
1)to. Sta. María.
Clandía.. . • • •
Sevilla..
Pto..Sta. María.
Madrid • . • •
Cádiz... • •
Huelva. .
Sevilla.. • • • •
Idern.
Madrid ..
San Fernando.
Gando..
San Fernando.
. • •
Sun Fernando.
. .
Dilelenara.
Puerto Real...
• •
• • • •
Tarifa..
'dem...
. • • •
Cádiz...
Málaga. • •
Cádiz... ., • •
Candelaria.. .. •
Playa Los Llanos.
Bahía Gando. .
Varios.. .. • • e.
Idem.
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ior por el personal de este I/ partamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo
5.°
sidencia del Directorio Militar de 18 de Junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida.
Lsistir a un homenaje.. .. • • • • • • • . • •
erinar Ayudantía de Marina.. • . • • • • • •
a S. E. .. .. •. . • • • • .
plimentar .con el señor'llihistro.. • • • • . •
bir hidro alemán «1•657».. .. .. .. •
nocer al operario -José Orihuela Montero. • • •
• • • •
• •
• •
• •
.•
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
pañar a S. E. .. .. .. .. • •
.ir a la recepc.ión de los obras de
.a.1d2, Castor y Pollux . . • • • • • • • •
sticia.. • • • • • • • • • • • • .. • •
1111. . . . . . . . . . . . . . • • • • • •
1111. . . . • • • , . . • • • • • • • • • •
1111. . . . • • • . • • • • •. • • • • • •
1111 . . . • • . • • • • . • • • • • • • •
1-111 • • . . . . . . • • • • • • • • • •
1111 . . . • . • • • • • • • • • • • • •
1111 . . . . • • • • . • • • • • • •
1111. . . • • • • • • • • • • . • . I. •
11 11• • 1 • • • • • • • • • •
1111-
,
• •
• • •
•
• • • • • • •
• • •
• • • •
•
• • •
• •
los buques Gi
• • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • •
• •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
• •
Igencia judicial relacionada con causa
ti. 1929. . . .. .. .. .. e e • . • • • • • • • • • •
-a asistir al curso de transmisiones. • • • • •
ticia.. .. • • • • • • • • • • g • • • • • • • • • • •
n1. . • . . • .. • • • • . • .. .. .. . .. .. .. ..
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • . • • • • •
11. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • s. . • •
. • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • .
•
•
número 301,
• • •
yie10. . • • • • • •
.
etic.as para. Auxiliar semáforos.. • • • • • • • • • •
erse cargo del Castillo.. .. • • • • • • . • • •
duciendo inscriptos.. .. .. • • • • • •
los astilleros Matagorda.. .. .. .. ▪ .
'melles para Auxiliar semáforoS.. • • • •
duciendo inscriptos.. • • • • • • • •
•
• ■• • • •
•-
•
"
• • • • • • • • • • • •
ilancla de dicha playa..
• •
• • •
• N• •
•
e"
•
.
.•
calizar Maestranza.. • • • • • • • •
m.. • • • • • • • • •
peccionar motor Gonio..
ni.. • . • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
• • • •
• •• • • • • •
• • • • 1
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • •
. .
• •
• • •
• • •
• • e e • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
'
• •
• • • •
ámenes Maquinistas navales.. • • •
peccionar obras del Gira da. . . . . • • • • • • •
tregar en fábrica 40 botellas de oxígeno;. • •
l'aneja playa. . . . . . . • • • • • • • • • • •
peccionar material. . .. .. • • • • • •
ibir hidro alemán. .. .. .. .. • . . • •
peccionar zona marítima y pesca... • • • • •
)mpañar señor Comandante Marina.: .. .
•
• • •
• • • • • r. •
• •
• • • • • •
• •
San Fernando, 22 de mayo de
• •
FECHA
En qu p ncip
Día Nes Año
24 marzo 1930.
1 marzo 1930.
23 abril 1930. .
3 abril.• 1930..
3.1 marzo 1930.
18 marzo .1930.
1.8 marzo 1930.
23 abril 1930..
6 abril 1930..
1 abril 1930..
1 abril 1930..
12 abril 1930..
12 abril 1930..
2 mayo 1930.
12 abril 1930..
12 abril 1930..
21 abril 19311.
1.0 marzo 1930.
10 marzo 1930.
15 abril 1930..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
in que telmina
'Día Mes Alíe
._?1. abril 1930.. ..
115 enero 1930. ..
25 marzo 1930. ..
1 abril 1930.. ..
1 abril 1930.. ..
1 abril 1930.. ..
24 marzo 1930.. ..•
97 diciemmb 1929.
4 abril 1930.. ..
16 enero 1930.
1 abril 1930.. ..
19 abril 1929.. ..
19 febrero 1930. .
.9 enero 1930. ..
25 febrero 1930.
7 febrero 1930.
6 marzo 1930. ..
.• • 1 abril 1930.. .
• • 3 abril 1930:.
• •
:3 abril 1930.. ..
3 abril 1930.. ..
'27 marzo 1930. ..
25 febrero 1930. .
7 abril 1930..
..
7 marzo 1030. • •
•
10 abril 1930.. • •
. • ,31 marzo 1930.
..1 9 abril 1930L.
• 9 abril 1930..
•
• •
• •
• •
• •
29 marzo 1930.
1 abril 1930.
9.6 abril 1930..
11 abril 1930..
:31 marzo' 1930.
6 abril 1930..
6 abril 1930..
29 abril 1930..
11 abril -193.0..
30 abril 1930..
30 abril 1930..
12 abril 1930..
12 abril 1930..
2 mayo 1930.
90 abril 1930..
2.0 abril 1930..
21 abril 1930..
11 marzo 1930.
11 marzo 1930.
91 abril 1930..
21 abril 1930..
•
6
32
4
9
1
20
90
7
6
• :30
▪ 30
e 1
• 1
1
8
8
1
2
,2
• •1
• 86
30.
• 30
▪ 30
5
• 91
1
• 1
• 26
• 94
• 5
5
• 1
• 1
• 13
• 4
▪ 3
▪ 3
• 3
• 5
• 46
• 1
• 2
▪ 3
• 1
• 4
• 4
•
•
• •
•
•
10 abril 193.0.• •
23 abril 1930.
30 abril 1930.
30 abril 1930.
30 abril 1930.. .
28 marzo 1930. .
27 marzo 1930. .
4 abril 1930..
16 enero 1930. .
30 abril 1930.. .
12 mayo 1929. .
23 febrero 1930.
13 enero 1930. .
25 febrero 1930.
7 febrero 1930.
99 marzo 1930. .
-1 atirj.1 1930.. .
5 abril 1930.. .
5 abril 1930.. .
5 1930.. .
31 marzo 1.930. .
11 abril 1930.. .
7 abril 1930.. .
8 marzo .1930. .
12 abril 1930.. .
:31 marzo 1930. .
13 abril 1930.. .
13 abril 1930.. .
1930.-E1 Jefe de Estado Mayor, Manuel
Observaciones
Pernoctando.
Idetn.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
1 Pernoctando.
Idem.
Idern.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Idem.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
I
.. .
Idem.
Sin pernoctar.
Id.em.
•
1 Mem. Días (3, 11, 12, 18, 20N 21.
22, 211, 25, 26, 27:, 28 y 29.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Idem.
-Mem.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
De.s pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Feratú ndez.
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Sueldos, haberes y aratificaciones.
Excmo. sw.: S. M. el Rey (q. D. g. ha tenido a bien
conceder derechb al percibo de los quinquenios y anualidadz-..s que reglamentariamente corresponden al personal
de los Cuerpos patentados que en la unida relación se
expresa, y a partir su abono de las revistas administra
tivas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a 'V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
CLASE NUMBit
Capitan2S
'dem...
Idem...
Idem...
Idem .
T I
Iclem...
11~••••~111■11•11,1•••11
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE I.Es CliNcEDE
1deCorbeta..: D. Juan Fiol y de- lá Torre... ... ••• Primer quinquenio. .*..
... D. ..\lkerto Martos ,de la Fuente... :,.. Idem...
••• ••• ••• ••• ... D. José María Roldán y Sánchez de la
Fuente... ...
... ...
... ...
... ••• ...
•••
••• ••
D. Luis de Garay .y Galiana... ••• •••
••• •••
••• ••. ••• D. Pascual C2:rvera y Jácome... •.•
D. 'resé María Lle.ó.e Ibars... ... •••
••• ••• ••• ••. D. 'Manuel Pita -da • Veiga... ••• ••• •••
•••
•.. ••, D. Fernando Don.línguez Vázquez. ... .••• •••
D. Baldomero García junco y Ruiz....
D. José Caruana y Reig, Barón (le
P2,ri1'o...
...
... ... ...
•• • ••• •• • •••
. . ••• •• ••••
• ••
• • •
. .
•• • ••• • • •
Médico mayor...
...
Idem... ••• ••• ••• •••
Tdu'n. ••• ••• •••
I‘Iédico primero. ... ••.
•.• ••• ••• ••• •••
Idem...
.•• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• •••
Mqta. oficial
Alf. N.° (E. R. A.)...
• ••
... D.:.:antiligo Casares Bescansa
• •
• • • • • • •••
•••
ele9a•••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Vicente Cebrián jimeno.
Marcelino Pinto Boisset.
Ra fael Casares García...
FedJ.rico Sánchez Plaza...
José Domenech Lloréns...
• •
• •
•••
•••
• • •
• ••
••• •••
••• •••
••• ••••
Idem...
'dem...
Idem...
••• •••
• •• ••• ••• •••
•• • •••
••• •••
••• • ••
• •• •••
••• •• •
•••
•• • • • • • ••
••• ••• • ••
••• •••
•••
•
•• ••• •••
• ••
• • •
•• •
•••
•••
San
Idem...
... Segundo quinquenio...
•••
••• •••
Idem,.. •••
••• •••
Primer quinquenio...
Idem... ••• ••••
'dem_
••• •••
Idem...
••• ••• •••
••• Idem...
••• •••
•••
••• 'dem... ••• ••• •••
•.• Idem... ••• ••• ..• •••
• •
• Idem...
•.•
••• •••
Segundo quinquenio...
• ••
••• ••• •••
•••
Pedro L. Sicre de la Casa...
Alfonso Gil Blanco... ••• •••
Julio Cañada Salcedo...
Francisco Rarnallo Brodín...
Eduardo Fernández Solmo...
Ramón Alba Guerrero... ...
••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• ••
. . .
• • •
•• •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
FICHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
.
de julio de 1930.
•1. de julio de 1930.
1." de julio
1.4> de julio
••• 1." de julio
•••
1.9 de julio
••• .••1 de julio
••• ••• I." de julio
12' dejulio•
• • . de julio de
i.rf de julio de
••• J.(' de julio de
. I." de julio de
••• ••. 1." de julio de
••• ••.
1." de julio de
. I." de julio de
J
" de julio de
••• •••
1.f) de julio de
••• 1-2' de julio de
••• ••• 1." de julio de
••• ••• 1." de julio de
••• •.• 1. de mayo de
•••
• • •
• ••
de 1930.
de 1930.
de 1930.
de /1930.
de 1930.
de 1930.
de 1930.
•
•
•
• • • • • •
•• •
• • •
• • •
•
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los aumentos de sueldo que reglamen
tariamente corresponden al personal que en la unida re
lación se expresa, y a partir su abono de las revistas ad
ministrativas que al frente de cada uno se indican.
•••
• •
1930.
1930..
•1930.
1930.
19,30.
1930.
1(j30.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
Lo que de Real orden digo a V. • E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 25 de junio de 1930.
Sres. jefe de la- Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
CLASE
Op.° mqnas.
•••
•••
•••• •••
Idem... •••
Idem... ••• •••
Idem...
•••
••• • ••
NOMBRES
prnnentes Manuel Muiños Troitiño...
Juan Filgueira Bouza...
Gerardo Sobrino Rodríguez...
Cipriano Díaz Fernández...
1 Arturo Sevilla García...
Antonio Doval Morales... •••
• ••
• ••
•••
••• •••
•••
•••
•••
■•••
• •• •••• •••
••• •••
••• •• •
••• •••
•••
• ••
••• •••
•••• ••• •• •
• • •
•••
•••
•• •
Aumentos de sueldo
que se les concede
••• Tercer aumento de
••• Idem... •••
Idem... ••• ••• •••
•••
••• •••
Idem...
... Primer aumento de
•••I • • •
•• •
• • •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
sueldo... r.° de junio de 1930.
••• ••• ••• 1.0 de junio de 1930.
••• ••• ••• I.° de junio de 1930.
••• T.4. de junio de 1930.
••• ••• ••• I.° de. junio de 1930.
sueldo... I.° de mayo de 1930..
•• • • •
DLL MINISTER 10 DE MARINA
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Na7egación.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido a solicitud
de las Compañías Trasmediterránea v Vapores Correos
Interinsulares Canarios, en súplica de la unificación, en
determinadas condiciones, de los servicios de comunica
ciones marítimas subvencionadas de Soberanía, actualmen
te a cargo de ambas Compañías ; previo informe del Con
sejo de Estado y de acuerdo con el Consejo de señores
Ministros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado y que sean unificados dichos servicios en
la convocatoria del concurso para los mismos ordenado
por Real orden de la Presidencia del Consejo de Minis
tros de. 28 de diciembre de 1929, aceptándose sobre esta
condición la renuncia formulada por la Compañía de Va
pores Correos Interinsulares Canarios al ario final de du
ración de su contrato para que se considere terminado
simultáneamente al de la Compañía Trasmediterránea,
entendiéndose como recíproca a esa condición, de acuerdo
con lo estatuido en el artículo 17 de la ley de 14 de junio
de 1909, la de quei si no resultasen adjudicados en el nuevo
concurso los servicios de comunicaciones interinsulares
de Canarias quedaría obligada la Compañía que actual
mente los desempeña a prestarlos durante el ario final del
tiempo de duración que hoy está establecido a los efectos
prevenidos en el artículo 5.° de su vigente contrato con el
Estado. Por la Dirección general de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas se procederá con la máxima urgen
cia a la redacción de las condiciones del futuro concurso
con las Tablas de servicio e itinerarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v. demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 27 de junio de 1930.
CARVIA.
Sr. Director general de Navegación, Pesca e, Industrias
Marítimas.
••■•••••■••■...
qRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
El Ministerio de Estado, en Real orden comunicada de
fecha 21 del actual, d ce a este de Marina ID siguiente:
Relación de refrencia.
1 175. N M. 145
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministfro Plenipotenciario de Su
Majestad en Pekín, en su despacho número 80, de 28 del
pasado mayo, da cuenta a este Departamento de haberle
sido entregado por .aquel Ministerio de Negcc:os Extran
jefi-os un memorandum sobre e-1 Registro de los buques
que se dirijan a Tientsín, que es como sigue.—El Go
bierno Nacional de la República de China, cen objeto de
localizar la presente reterón de los militaristas nor
teños, ha dado instmcciones al Comandante Shen Hung
Lieh, para que se dirija a Tsingtao y dé órdenes a los
buques del Gob'erne de detener y registrar todos.. les
barcos que se dirijan a, o procedan de, Tientsín. En el
2aso de ser encontradas en ellos armas o municiones de
cualquier clase para las que no se hub'ere expedido
«Hurchao» en ninguna forma por las autoridades com
petentes del Cobierno Nacional, todas estas armas o mu
niciones, transportadas ilegalmente, serán, con5ideradas
corno contrabando y sujetas a confiscación, y e" buque
que lleve dicho contrabando, será tratado según las le
yes vigentes en la materia»
Lo que se circula para general conocimiento, debiendg
los Directores locales de Navegación procurar 'a difu
sión dé lo anteriormente transcrito por todos los medios
de que dispongan.—Madrid, 26 de junio de 1930.
El DirectorGeneral,
Luis de Ribera.
•r
Sres-. Directevres locales de Navegación.
Señores...
•~11•■••••••••••4>■■■••••••••
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de 27
de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los nom
bres y circunstancias de los individuos que a continuación
se expresan, desertores de barcos mercantes en el puerto
de Nueva York.
Madrid, 4 de junio de 1930.
Ul Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
NOMBRES
José Langariga Sota
Antonio Pérez Cortine
Juan Senin 15191on
Gonzalo González Valer
Andrés Ripoll García
Juan FIernández González.
Mariano Z.41dua
José Cruz Otero
Fermín Inchausti Pujada
Francisco Eguia Quevedo
José Quintas Gómez....
Gumersindo Cacheiro Vecino...
BUQUES
Cabo Villano
Antonio López
Dem
Idern
Buenos Aires
Mein
Cabo Torres
Ident
Cabo Esprirtel
Cristobal Colón
Llem
Idem . •
OO. ■111~1111■110"
EDAD
50
27
47
35
24
24
29
23
22
PLAZA A BORDO
Panadero.
Palero
Idem
Camarero
Palero
Idem
Fogonero ....
Mozo
Idem
Cocinero
Palero
Idem
• •
• •
INSCRIPCION
Bilbao
lIdern
!Mem
,Idem
• • • 'Altea
Barcelona
. Bermeo
,Vigo
IBermeo
Santander
;Coruña
lIdem
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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o
o
o
o
I Unión Naval de Levante, A.
oOficinas centrales:3 2
MADRID ~:- Plaza de las Cortes,
o
o
o
o
o
o
o
o
Construcciones navales y de maquinaría im:- Material ferroviario -:- Asti
°
E lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres de reparación en Barcelonao
o
o (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málagao
o
e
o°
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o°
0,
o
o Diques flotantes en Valencia y Málaga o°
o o
s o°
o o°
111111111 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
•11111111111•111111111•111••
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas -fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras. ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES V E. L. L. I NI O
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrégenos ELECTRO:1
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC. , ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA CE GUERRA
EJERCITO ESP10101.
Laboratorio, VELLINICD:
Provenza, 467.—Telef. 336 S. IV! BARCELONA
